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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
5. 1.  Simpulan 
Berdasarkan hasil dari data yang dikumpulkan dan dianalisis, penulis 
memperoleh kesimpulan bahwa : 
Penurunan gelombang otak beta berperan dalam peningkatan hasil 
keterampilan memukul. 
 
5. 2.  Implikasi 
Implikasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu 
diharapkan guru pendidikan jasmani dapat mengetahui secara pasti bahwa 
penurunan gelombang otak dapat memengaruhi terhadap peningkatan hasil 
pembelajaran memukul. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan 
menerapkan model pembelajaran taktis dalam setiap aktivitas permainan. Model 
pembelajaran taktis berperan melibatkan aspek kognitif dalam pembelajaran 
memukul. Dengan menerapkan sebuah pembelajaran yang berdasarkan situasi 
permainan yang sebenarnya, akan melibatkan siswa dalam pengambilan 
keputusan. Semakin sering siswa beradaptasi dengan permainan dalam 
pengambilan keputusan, maka akan menstimulasi kemampuan neuron untuk 
beradaptasi dengan pengalaman belajar gerak siswa yang akhirnya mengarah pada 
efisiensi saraf. Pada akhirnya akan timbul kepercayaan diri untuk mengambil 
keputusan tanpa ada keraguan yang dikaitkan dengan gelombang beta yang 
cenderung menurun, dan hasilnya akan  memainkan permainan yang lebih 
kompeten. 
 
5. 3.  Rekomendasi 
1.  Lebih diperhatikan kembali dalam mempersiapkan dan mengkoordinir 
subyek penelitian 
2.  Mempersiapkan lebih banyak brainwave detector, agar dapat menganalisa 
perkembangannya dalam setiap pertemuan, serta mengefisienkan waktu. 
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3.  Perlu memperhatikan pemasangan alat tersebut, untuk meminimalisir 
terjadinya sensor yang terlepas karena gerakan yang dinamis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
